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Fent servir el DIEC (I)
L'ob jectiu d 'aquest ar ticle és analitzar
el Diccionari de la llengua catalana de l' Ins-
t itut d 'Estu dis Cata lans (DlEC), ed itat el
mes d'octu bre del 1995, des del punt de
vista de l'assesso rament lingüístic. Prete-
nem, don cs, oferir un a perspect iva comple-
mentària de les que ja s'ha n donat aba ns
en altres llocs - per exemple, en núm eros
an terio rs de Ll.ENGUA I Os-, que po t se r
especialme nt útil per a les persones que es
dediquen a aquesta activitat professiona l.
Tam bé tractarem de donar o rien tacions so-
bre la man era d 'utilitzar i interpretar al-
tres obres lexicogràfiques de co nsu lta des-
prés de l'ap arició de l DlEC.
Partim, com a fonts principals d' in for-
mació, dels articles qu e ja s'han pu blicat
sob re el DIEC, de ls tex tos qu e el mateix Ins-
tit ut d 'Estudi s Catalans ha pu blicat sobre
aqu est diccionari, i de les consultes i els sug-
gerime nts que ha rebut la Secció d 'Asses-
sorame nt i Llen guatges d 'Especialitat de la
Direcció Gene ral de Políti ca Ling üística des
del mom ent en qu è es va ed itar.
El mètod e qu e hem segui t és la compa-
ració del DlEC amb les ob res següe nts : el
Diccionari general de la llengua catalana, de
Pompeu Fabra (DGLC); el Diccionari de la
llengua catalana, d 'Enciclopèdi a Catalana
(DLC), especia lme nt la t ercera ed ic ió
(DLC3l, i la Proposta per a IIn estàndard oral
de la llengua catalana (Il. Morfologia), publ i-
cada també per l'In st itu t d' Estud is Cata-
lans .'
Hem divid it l'a nà lisi en du es parts. La
primera, qu e és la que t robareu tot seguit,
con té conside racions gen era ls sob re l'au-
torita t del DIEC en relació amb les alt res
ob res d isponibles, obse rvacions sobre les
noveta ts relacion ad es amb div ersos tipu s
d 'ent rad es (lèxic co m ú, ter mi no log ia i
ma nlleus, i varia nt s geog ràfiques) i comen-
ta ris sob re la fo rma ci ó d e m o ts i la
meta forització co m a recursos pe r augmen-
tar el repe rtor i lèxic. La sego na , que ap a-
reixerà en el pròxim núm ero d 'aq uesta re-
vista , t racta d' alguns canvis (o rtogràfics,
morfològics i sin tàct ics) qu e t robe m en el
DlEC en compara ció amb les tre s obres es-
ment ad es, i també inclou come ntaris so-
br e la in for mació de les en trades i altre s
qü estions de detal l.
Consideracions generals sobre l'ús
del DIEC
És evide nt qu e l'aparició d 'u n no u dic-
cio na ri n or mati u sign ifica in t rodu ir un
punt de referència foname nta l en el con-
junt d 'obres bàsiques de consulta. En aquest
sen tit, el DlEC substitueix el DGLC co m a
diccionari norma tiu i pot ser con trasta t
am b alt res obres editades en els últims anys
(DLC3, Gran enciclopèdia catalana, Gran
Latousse català...). D'altra banda, continu-
em ten int , com a grans obres co mpleme n-
tàries de consulta, el Diccionari català-va-
lencià-balear i el Diccionari etimològic i
complementari de la llengua catalana.
Tot seguit donarem algune s or ientaci-
ons sobre la relació qu e h i ha entre el DlEC,
el DGLC i el DLC. Hem tr iat aqu estes du es
obres pe rq uè, d' un a banda, les Oficines
Lexicogràfi ques de l'Ins titut les han estu-
diade s ínteg rament per a l'elabo ració del
DlEC (en el cas del DLC, les du es pri me res
edic ions) i, d'a ltra ban da, perquè han estat
fins ara els pri ncipa ls pu nts de referència
lexicogràfics.
És sabut que el DlEC parte ix del DGLC,
amb el prop òsit d 'a mpliar-lo, sistematitzar-
lo i adap ta r-ne el conti ngut al nostre temp s.
Aquest fet té dues co nseqüè ncies:
1. El DlEC supera el DGLC, és a dir, el subs-
titueix com a ob ra de referènc ia normati-
va .
2. El DIEC arrossega condicioname nts del
DGLC i, com que és una obra molt respec-
tuosa amb aquesta font, conté in formació
heterogèn ia, per què els criteris amb què
s'ha siste ma titzat l'e nt rada de nova in for-
mació no sempre s'ha n pogut aplica r a les
en t rades que ja co nte n ia el DGLC, co m
veure m més avall.
En gene ral, el DIEC només modifica la
informació del DGLC qu an hi ha una ne-
cessitat evide n t de fer-ho. Al llarg de l'arti-
cle en veure m uns qu an ts exem ples, però
en pode m avançar alguns, com la supres-
sió de la forma rera i els seus com postos -
per criteri etimològic i d ialectal- , la cor-
recci ó d ' e rro rs -com les d efin ici o n s
circulars- i l'ada ptació de form es, exem-
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h i int rodueix ca nv is per aplicació de les
noves nor mes or to gràfiques, co m la que
afecta l'ú s del guio ne t, o l'addició de e da-
vant s líquida .
Pel que fa a les en trades noves, qu e co ns-
titu eixen més del 2s o/b del DIEC, cal ten ir
en co mpte qu e, com ja hem dit , s'hi han
aplicat crite ris que no sempre coincideixen
amb els de l DGLC. Vegem, per exemple,
els casos següe nts :
I . D'aco rd amb el crite ri genera l de no
inco rporar al DIEC pa raules que es pod en
for mar a part ir d'en trades del diccionari,
seguin t les regles de for mació de mot s, no
s' h i han in tro du ït adve rbis en -ment que es
poden co nst ruir sobre adj ectius qu e ja són
al diccionari; però, d 'altra banda, tam poc
s' han suprim it els adverbis en -ment qu e ja
eren al DGLC. Per exemple, el fet qu e el
DIEC no ent ri presumptament pe rò sí pte-
sum ptiva me nt n o h a de fer pen sa r que
presumptament és un a for ma incorrecta .
Aquest adverbi es po t formar a partir de
l'ad ject iu presumpte -a, i presumptivament
(const ruït sobre presumptiu -iva) és al DIEC
perqu è ja era al DGLC.
2. S'ha n suprimit les marques qu e identifi-
cave n fo rmes d ialectal s, i nom és les en tra -
des noves conside rades d 'àmbit restringit
s'ha n marcat amb l'expressió «En algunes
co ntrades » dins la de fin ició. Però això no
s' ha fet amb les formes d 'àmbit restr ingit
que ja ere n al DGLC, i per tant no pod em
co ns iderar q ue aques ta exp ressió ma rca
tot es les formes d 'ús rest rin git.
En conclusió, cal ten ir presen t que el
[)IEC no s' ha elaborat partint de zero, sin ó
part int del DGLC i que aquest fet po t con-
d iciona r la presen tació de la informaci ó.
Pel qu e fa a la relació en t re el DIEC i el
DLC, hem de tenir present que:
I. El fet que l' Inst itut hagi estud iat ínte-
grame nt les dues pri meres ed icions del DLC
no vol dir que hagi pres un a decisió explí-
cita - d' acceptació o de rebu ig- sobre ca-
dascuna de les en t rades del DLC. És a d ir,
h i pot have r un nombre co nsiderable de
casos pendents d' un aco rd de la Secció fi-
lològica, qu e no s'hagin incorporat al DIEC
per aquest motiu .
2. La tercera edició del DLC (DLC3) no es
va pod er teni r en co mpte per a l'elabo ra-
ció del [) IEC i, com és sabut, es tracta d 'una
edic ió revisada i amp liada.
Continua sent útil , don cs, tenir el DLC3
sobre la taul a co m a diccion ari d 'ús , co m-
plementari de l di ccionari normatiu . En
gene ral, podríem dir que es pot conside rar
và lid tot allò qu e co nsta en el DLC3, sem-
pre qu e no es co ntra d igui amb el DIEC. Per
exe m ple:
• Lèxic co mú que no és en el DIEC i que
tampoc té una alternativa clara en aqu est
diccionari. És el cas de pontificar (parlar ex
cathedra no sembla adequa t en regist res in-
for mals).
• Term in ologia qu e el DIEC no recull per
l'apli cació d 'un crite ri més rest rict iu de se-
lecció . És el cas de reductona.
• Extensi ons de sign ificat que el DIEC no
con té . És el cas de llançar 111 1 producte al
mercat.
Serien exem ples de casos de contradic-
ció, en què preval l'auto ritat normativa del
DIEC, els canvis provocats per les norm es
or to gràfiques no ves, pels cri teris d 'ad apta-
ció de manll eus, etc.
Lèxic comú
Un de ls objectius del DIEC era posar al
dia el lèxic comú del DGLC, i aq uest és un
de ls aspectes en qu è els canvis són més sig-
nificatius. La llista de pa raules i expressi-
o ns n oves -sobreto t en relació amb el
DGLC- és molt llarga, però aquí pod em
destacar-n e algunes que són rep resentati-
ves per diverses raons:
1. Perqu è són molt habitual s en la llen gua
colloquíal: carret ('rode t de foto grafia '),
comodí, descampat, a granel, joguet, poder
(' po tser'), ressaca, xir[er (al costa t de xofer).
2. Perquè són molt habituals en la llengua
es tà n da rd : assenya lar (' d ir'), autoria,
commocionar, contactar, destí ('destinac ió') ,
(el' front a, fira l (ad j.), massacre, matèries pri-
meres, mediambiental, perillositat, p èrit (al
cos ta t de perit), reivindicar (un atemptat),
remodelació.
3. Perqu è han esta t polèmiques durant els
últims anys (podríem inclo ure-les també en
algun dels gru ps an te riors): així com, caldo,
carrem ('c ursa'), cigarro, coça, cuidar (' ten ir
cura de '), ell ca11vi, entregar, gamberro -a (i
derivat s), guapo -a, llaga, per cert, premo-
clonar, quadro, quartos ('dine rs'), seguir ('co n-
tin uar' ), verdader -a.
És reco ma na ble, doncs, co nsulta r el
D!EC - i també el DLC3- abans de co nsi-
derar incorrecta un a parau la o accepció .
Terminologia i manlleus
Els crite ris que expliq uen el tracta ment
de la terminologia en el DIEC ja ha n estat
descrit s per Teresa Cab ré en l'article «Ter-
minologia i diccion aris (2»>, citat en la bi-
bliografia qu e trob areu al final de la sego-
na part d 'aquest article, al qual remetem.
Ens sembla interessant, però, destacar-ne
do s aspectes:
1. Com a diccionar i gen eral, el DIEC co n té
la terminologia qu e s' ha co ns idera t «sufi-
cien t per comunicar-se en situacions gen e-
ral s» i, d 'acord am b aquest prin cipi , les
en trades no tenen ma rqu es d 'àrea tem àti -
ca - nomé s, qu an cal, les de finic ions s' in i-
cie n amb descriptors o fó rmules ex plíci ts
(vege u bor o tr èmolot . A més, en les defini-
cio ns s' ha vo lgu t manten ir un eq uilibri
«en t re l'alt a espec ialitzaci ó i la ba nalitza-
ció» dels conceptes q ue expressa cada ter-
me i en alguns casos se n 'han en tra t du es,
un a de gen eral i una al tra d'especia litzada
(vege u sorra).
2. Com a diccion ari normatiu, en casos d'ús
conc urren t de formes man llevades i formes
catalanes (per exe m ple compact disc i disc
compactes, gen eralment el DIEC recull ún i-
cament la forma catalana, sem pre que com-
pleixi la condició d 'estar consolida da per
l'ú s. Quan s'opta per la for ma manllevada,
s'a costuma a ad apt ar gràficam ent (vedet) si
no hi ha probl em es fo rm al s (croissant,
whisk)'). Això vol dir :
• Qu e molt sovi n t el DIEC no inclou un
terme si s'ha co ns ide rat qu e la for ma cata-
lana proposada pel TERMCAT no s'ha co n-
so lidat (pe r exe m ple, no inclou ni cà tering
ni servei d'àpats).
• Que en aq ues t as pec te és diferen t del
DLC3, qu e con té manlleus q ue no só n al
DlEC (t ic-break" ¡ i manlleus q ue el DlEC
e n t ra ad apt at s (bungal ow" , al DIEC
bungaloui , i qu e sovi nt dóna do bles formes
(X IIUll t i choucrouter, al DIEC XIIUll t; o bé
maquinari i hardware", al DIEC tnaquinarl ï.
• Que, en algun cas, el DIEC inclou formes
diferents de les aprovades pe l Co nsell Su-
pervisor del TERMCAT, qu e só n propos tes
de normalització de termes i no mot s nor -
matius. És el cas de [ondue (DIEC) i [ond i
(TERMCAT): co m qu e la fo rma proposada
no s'ha arribat a implantar, e l DIEC recull ,
exce pcio nalme n t, la fo rma manllevad a."
Un cas espec ial és el de les locucions
llatines, qu e no s'ha n adaptat (a posteriori,
a priori, stricto sensuï. L'a plicació sistemà ti-
ca d 'aquest cr ite ri provoca alguna for ma
estra nya, co m per capita.
D'a ltra banda, h i ha un aspec te de l'ús
de ls manlleu s que creiem important de
come n tar. Els manlleu s no adapta ts, pe l sol
fet d 'aparèixer al di ccion ari , es pod en co n-
side rar pa raules cata lanes i, per tant, po-
den fer el plural seguin t la flexió pròpia
del català (el mateix DlEC utilitza la forma
pizzes a l'entrada pizzeria). Igualment, es
poden escriu re en rod ona en un text im-
près, tal com fa el mat eix diccionari en els
exem ples (vegeu statu quoï.
Variants geogràfiques
El DIEC ha incorporat una gran q uan-
titat de parau les pro cedents del s grans dia-
lect es alt res qu e el cata là cen t ral, amb l'ob-
ject iu de fer un d iccionari en qu è se sen tin
representat s els parlants de tot el domini
lingü ístic i qu e co m pleixi així una funci ó
in tegr adora de les d iverses var iet at s i alho-
ra unificad ora de la llen gu a.
D'alt ra banda, s'ha suprimit la marca
valorativa d. (d ialectal) -que ap areixia en
molt poques entrad es, nom és qu aranta-set ,
en el DGLC- , amb la vo lun tat de donar el
mateix valor a tot es les paraules qu e sur -
ten en el DIEC, que l'Institut consid era sus-
ceptibles d 'un ús gen eral independentment
de la seva procedència geogràfica . No més
en algunes entrades o acce pcio ns noves
d 'àmbit reduït , s' ha incorporat al co me n-
ça me nt de la definició l'expressió «En al-
gunes co n t rades ». Aq uesta informació és
espec ia lme n t útil qu an permet relativit zar
l'admissió de paraul es qu e só n habituals i
prestigi oses en alguns dial ect es però qu e
só n percebudes co m a in correctes o co m a
in te rferènc ia del caste llà en alt res -és el
cas de dos com a forma feme n ina de l nu-
meral, i de ls substan tius calcetí i mitat .
Les varia n ts geo gràfiq ues só n de dos ti-
pu s: varian ts lexicals -com ara boix -a i
x iquet -0- i va rian ts for ma ls -com ara
xocolate (masc.) i dos (fem .).
Les varian ts lexi cals só n paraules sinò-
nimes en tre si, qu e els usuaris del diccio-
nari triaran d 'acord amb la funció co m u-
nicati va i els destinatari s dels textos qu e
produei xin. En gen eral , podem dir que,
quan predomina la fun ció informativa o
la persuasiva en un text , els parlants ten-
de ixen a utilitzar les paraules més pròxi-
mes als des t inataris, aq uelles amb les qu als
es pod en ide ntificar mill or. La fun ció estè-
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ti ra , en canv i, pròpia dels textos literar is,
per met una va riació est ilística més gran,
q ue dó na cabuda a paraul es i ex pressions
qu e poden ser més o men ys pròxim es a la
parl a de qu i p rodu eix el text.
En el cas de les va rian ts formals, a més
de l que hem dit fins ara, cal teni r en co m pte
el criteri de la co herència form al del text.
Això vo l dir q ue no és ade quat co mbi nar
en un ma teix text l'ús de dues i dos en fe-
mení, i de xocolata (fem.) i xocolate (masc.),
posem per cas .
Compostos i derivats
El DlEC és un dicciona ri no rma tiu, i
aix ò vol dir qu e l' Ins titut considera correc-
tes to tes les parau les qu e hi sur te n. Però,
tal com diu en el pròleg An to ni M. Bad ia i
Marga rit, el DlEC no inclo u les paraul es que
es po de n deduir de les regles de form ació
de mot s.
Per exem ple, enca ra qu e el DlEC no
inclogui semidesèrtlc -a, hem de co ns ide rar
correcte aq ues t ad jectiu, perqu è sí qu e h i
trobem desert, desèrtic -a i semidesert. I a la
inversa, el substa n tiu hemoaglutinocio per-
me t pressuposar el ve rb hemoaglutinar, en-
cara que no el trobem en el diccionari.
De la mat eixa manera, del substa n tiu
estrèses pod en formar el verb estressar i l'ad -
jectiu estressant, qu e ja sur te n en el DLC3.
Aq ues t també és el cas dels adverbis en
-ment, de ls qu als ja hem parl at més amunt.
Sentits figurats
Un altre recur s creatiu de la llen gu a és
la met aforització, és a dir, l'ampliació del
camp semà n tic d 'una paraula o express ió
per ana logia, per exte ns ió de sign ificat o
per l'adop ció d 'u n sen tit figurat. En el DIEC
trob em un esforç co ns ide rable per in clou-
re un bo n nombre d'a m pliacions de signi -
ficat que s' ha n fet molt usuals en el ca ta là
d 'avui .
Així , per exemple, h i apareixen : fita
amb el significa t de 'ob jectiu '; cobertura amb
els signi ficats de ' fet de cobrir la informa-
c ió d ' u n es deve ni me n t' (ta m bé e n e l
DLC3), 'acció de co brir un lloc de treb all ' ,
'a bas t d' un co n tracte o una norm a'; conge-
lar am b el de 'declara r p rovisionalm ent im-
mod ificabl es (sous, sa laris, p reu s o places
d'una pla n tilla)' ; blanquejar amb el de ' le-
galitzar (d iner negre )' (ta mbé en el DLC3 );
a través de amb el de 'per mitjà de, m it jan -
çan t'. En alguns casos es tracta de subaccep-
clons encapçalades per les marqu es FIG., PER
EXT. o l'ER ANAl.. ; en a lt res casos, no po rten
cap marca.
Són lleugeramen t di ferents els casos de
les locucions de cara a i ell fi/llció de. La pr i-
m era apareix co m a exemple a l'e n trada
cara del DlEC «<Estava de cara a nosalt res,
però ara s'h a gírat »), però no hi apareix com
a locució prep ositiva amb el ma te ix signi-
ficat que la locuci ó amb vista a, significat
q ue ens sembla deduïble per metaforització
- co m passa amb diverses subaccepcio ns
d 'aquesta paraula- i, per tant , co rrec te. De
fet, ja la recullen diverses ob res de referèn-
cia habituals." La sego na, ell fi/llció de, hi
apareix dins l'expressió «co n sidera r una
cosa en fun ció d'una al tra », prece d ida de
la marca PER ANAL. Tan t en un cas com en
l'a ltr e, creiem qu e es tracta de locu cions
prou utili tzades per aparèixer co m a tals
en el DlEC en ed icio ns fu tures .
Deixa nt de banda la m et àfo ra co m a
recurs estilístic lliure i persona l, ens fixa-
rem aquí en els usos met àfor ics freqüents
en la llengua, en qu è es pot pa rla r d 'una
cer ta fixaci ó . La metaforització és un recurs
que ens permet este nd re els t rets semàn-
tics d 'una paraula a un àmbit am b el qual
tin gu i alguna semblança. Per tant , els sen-
tit s figurats d 'una parau la poden ser mol ts
m és que els reco llits en el diccionari. Ara
bé, convé teni r en co m pte les observaci -
o ns següen ts .
En primer lloc, hi ha d 'haver una sem-
blança real en t re els dos signi fica ts que
donem a aquella para ula, el recte, propi o
primitiu , i el figur at o metafòric (alt ramen t
tindríem un ús impropi, com veure m mé s
avall ). Així, per exe mple, a partir de la de-
finici ó de espiral i de la su baccepci ó espiral
in ïlacionista, podem deduir qu e és ad equat
parlar d 'una espiral de violència. Igualment ,
pod em dir que «els serveis só n cada vega -
da més s'espina dorsal de l'econom ia», qu e
«d 'un assum pte se'n pot fer una bandera» i
q ue «un jugador és l'estendard d 'u n eq uip».
En sego n lloc, h i pot haver casos en qu è
h i hagi interferència amb usos m etafò rics
fixats en altres llengües, q ue podri en subs-
titu ir els ja exis tents en cata là. És el cas del
calc pedrera quan subst itue ix planter en fra-
ses com «aq uest an y la pl antilla del Barça
té pocs jugadors del planter», i també el
del substantiu banqueta q ua n s'utilitza per
refer ir-se al «banc dels acusats », per inter-
ferència amb l'ú s espor t iu (-els jugadors
asseguts a la banqueta »). Tan t pedrera com
banqueta amb aquests signific ats, to t i qu e
es tr act a de metàfor es ben fet es, s'ha n
d 'evitar.
Usos impropis
Els usos im propis són molt freqüents en
la llen gua , perquè els límit s de la semblan-
ça de sign ificat a què ens referíem més
amun t són molt fàcils de passar, i moltes
extensions de significat admeses en els d ic-
cio naris ten en un orig en impropi (compa-
reu les ent rades cel·lulitis i raça en el DLC3
i en el DIEC). Però l'admissib ilitat o no
d 'aquests usos de pèn, en tre alt res factor s,
del seu grau d 'arrelament , i la decisió d 'in-
cor po rar-los o no als diccion ari s co rrespon
als lexicògrafs i a l'autor itat nor mativa.
El DIEC ha admès usos im pro pis com
ara els de gravar i gravació amb els sign ifi-
cats de 'e nre gistrar' i 'e nregistra me nt' , i el
de atur amb el de 'desocupació'; També,
so rprenentme nt, recull l'ú s suposada me nt
popular del verb endegar amb el sign ificat
de 'em prendre, engegar, in iciar, elabo rar'.
D'a lt ra ban da, el DIEC ha rebutjat al-
gun ús impropi qu e havia estat po lèmic,
co m ara el del verb recolzar amb el signifi-
cat de 'do na r supo rt ', que des de l'aparició
del DGLC havien ana t inco rpor ant tot s els
diccionar is - tret del DLC3. Ca l ten ir en
compte també qu e en el DlEC s'ha sup ri-
mit la marca valorativa IMPR., que apareix
en el DLC i qu e en casos co m el que aca-
bem de co menta r havia pro voca t dubtes
en t re els usuaris sob re la int erpretació que
se n 'havia de fer. Amb aques ta supressió
qu eda clar qu e totes les accepcions qu e apa-
reixen en el diccionar i nor ma tiu són cor -
rectes, tant si tenen un or igen impropi co m
si no.
Per tant , per clare da t i per precisió, és
mi llor evitar els usos impropis que no re-
cullen els d iccionaris. És el cas, per exem-
ple, del verb ostentar qu an adopta el signi-
ficat de 'tenir, ocupar (un càrrec) ' .
Notes
I. Volem agra ir a l' Inst itut d'Es tud is Catala ns , a l
TER~ICAT, al Co nsorc i per a la No rmali tzació Lin-
güís tica i a la Unita t d'Ass essora me n t Lingüístic
de Cataluny a Ràd io la inf o rmaci ó q ue ens ha n
facilitat.
2. Cal dir qu e el Co nsell Sup ervisor del TERMCAT
ha reconsiderat les decisions preses fins a l'ap ari-
ció del DIEC i qu e en general s'ha adapta t a les
formes q ue dóna el diccionari.
3. Vegeu: Diccionari manual de la llengua catalana;
Diccionan de locucions i frases fetes, de Joana Ras-
pa ll i Joan Martí; Gran Larousse català; Llibre d 'es-
til de l 'Aiuntament de Barcelona; Manual d'estil, de
Josep M. Mestres et al.; Diccionari auxlliar, deJosep
Ruaix .
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